



















平成 28年度の PBL申請プロジェクトは，以下の 14件であった． 
PBL番号 代表者 副代表者 タイトル 人数 
PBL2016-1 工藤 大希 佐々木優太 第一期 enPiT ビジネスアプリケーション分野への参加 2 
PBL2016-2 佐藤 圭 石川 雄大 画像処理アルゴリズム理解のための学習支援アプリケーションの開発 3 
PBL2016-3 芹澤 龍生 伊藤 秀俊 個人の体格に合わせた服装推薦システム 6 




PBL2016-5 谷藤 稜真 田村 永路 プリペイド型簡易商店システムにおける商品注文アプリの開発 3 
PBL2016-6 高田 真也 野内 来人 全方位カメラを用いたインターネット生放送システムの実装 3 
PBL2016-7 常木 翔太 小林 由真 PaaSを用いたセキュア Webプログラミング教育環境の提案 4 
PBL2016-8 荒井 達也 森田 実希 統合物語生成システムの応用 10 
PBL2016-9 小原 真人 清水 嘉乃 多言語に対応した動画，音声検索システム 4 
PBL2016-10 齋藤 武蔵 山﨑 佑磨 継続的な運動支援システムの構築・運用 3 
PBL2016-11 手塚 祐樹 平野 竜 タイピング技術の向上を目的としたローカルランキングシステムの開発 4 
PBL2016-12 平川 哲也 佐々木 槙吾 無線 LAN端末の発する電波から得られる情報の活用 3 
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PBL2016-13 比嘉 優樹 虞 飛 研究室における内部向け入退室情報公開システム 3 
PBL2016-14  吉田 貴之 福坂 祥基 ドローンを用いた図書館内の書籍案内支援 3 





















 平成 28年度の SPA実施報告書として，計 20課題が提出された． 
 
 
 
